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Ofício-Circular nº 10/2013/CUn            
Florianópolis, 6 de agosto de 2013.                              
 
 
Aos Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
Assunto: Convocação 
 
 
De ordem da Senhora Presidente, convocamos V. Sª. para a sessão extraordinária do 
Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 8 de agosto, quinta-feira, às 14h30, na sala 
Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia: 
 
 
1. Processo nº 23080.056319/2012-94  
Requerente: Pró-Reitoria de Graduação 
Assunto: Apreciação de alteração do Calendário Acadêmico da Universidade Federal de 
Santa Catarina referente aos campi de Araranguá, Curitibanos e Joinville. 
Relatora: Conselheira Joana Maria Pedro   
 
2. Processo nº 23080.041668/2013-92  
Requerente: Pró-Reitoria de Graduação 
Assunto: Apreciação da revisão da minuta da Resolução nº 31/CUn, de 29 de janeiro de 
2013, que estabelece as normas para o ingresso na carreira do magistério superior na 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relatora: Conselheira Sônia Gonçalves Carobrez  
 
3. Informes gerais. 
 
                                               Atenciosamente, 
 
Juliana Cidrack Freire do Vale 
Secretária Executiva 
